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F I E S T A DE LA VICTORiñ 
El día primero de A b r i l se cumplen 
los tres años de la fecha terminal de 
la guerra que durante más de dos 
años y medio había habido que sos-
tener para derrotar definitivamente 
al marxismo, que asolaba a tantos 
pueblos españoles. 
Como dice un periódico, el triunfo 
jde los soldados de Franco, aunque 
{parezca paradógico, era también el 
¡de los combatientes rojos, pues su 
;ardor y su criipuje, malgastados en 
funesta empresa, iban a engrosar el 
.cauce común de la grandeza nacio-
inal, al realizarse la indestructible 
Iunidad de la Patria. 
Por eso todos los españoles pueden 
y deben celebrar esta fecha cómo la 
¡de su liberación, porque a partir de 
(ella quedaron pacificadas las tierras 
[todas de la nación y logrado el dcs-
[enlace de una revolución que amena-
|zó con la ruina y desintegración 
¡nacional, el despojo de la propiedad, 
|la destrucción de la familia y de todo 
[el orden moral y espiritual, y, en fin, 
la supeditación de todos los españo-
les a poderes y organismos subver-
sivos extraños. 
El Ejército Nacional, con los vo-
luntarios de la Falange y de la Tra-
dición, acaudillados por Franco, 
l0gró la victoria por el peso de las 
armas y porque representaba la vo-
luntad de un pueblo que quería se-
guir libremente el camino de sus 
leales, fuertemente unido y con 
^naciente vigor para resurgir, desha-
ciendo aquellos elementos enemigos 
ae su unión, de su libertad y de su 
grandeza. 
Tras de la sangrienta lucha, logra-
a ja Victoria, España vió abrirse 
GIS sus ojos el panorama de un 
Jorvenir fecundo y próspero, que lo 
*ra aún más cuando las dificultades 
la guerra actual que ha írastorna-
u al mundo sean vencidas. 
. ^ los tres años de la terminación 
^ aquella lucha, España ve afirmado 
el orden y garantizado el trabajo, 
todo ello por la Victoria, que aseguró 
la paz, y como consecuencia de un 
régimen que se preocupa de todas 
las cuestiones nacionales, sin compro-
misos ni contemplaciones polí-
ticas. 
Por eso en esta hora difícil para el 
mundo, los españoles podemos pre-
sentarnos unidos en torno a nuestro 
Caudillo, que como tal ha sabido ele-
var la potencia de España al rango 
que ésta merece. 
En la Fiesta de la Victoria, grite-
mos con entusiasmo: (Viva Francol 
¡Viva nuestro Ejércitol ¡ARRIBA 
ESPAÑA1 
ste es mi Cuerpo,, 
Del amor más sublime es bella escena 
aquella que de Cristo es d espedida, 
Jesús a sus apóstoles convida 
celebrando de Pascua Santa Cena, 
¡Es rota del pecado la cadena 
y del infierno el alma es redimida, 
con la Carne de Cristo, gran Comida 
que al corazón de gloria eterna llena! 
¡Con un beso al Señor condena a 
(muerte 
cllraidor que después se ha suicidado; 
Judas con su maldad muestra la suerte 
del que el divino Pan come en pecadol 
¡Pedro negó a Jesús, mas llanto vierte 
de eficaz contrición fruto sagrado! 
José Luh Utrera Gnerbós. 
¡Labrador! Preocupación cons-
tante de la Organización Sindical 
es resolver tus problemas. Con 
esta finalidad, la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos de Málaga, 
ha organizado la celebración de 
un Consejo Agro-Pecuai io. 
C a t á l o g o s d e m o d a s 
Gran surtido en figurines para la temporada 
de primaveia, se han recibido CASA MUÑOZ. 
ilül M i l fle ¡m 
i les mili üe l i s 
El pasado domingo, a las cuatro y 
media de la tarde, tuvo lugar en el 
edificio de San Luis, donde se hallan 
establecidas dos de ellas, el acto de 
ser entronizado el Sagrado Corazón 
de Jesús en las escuelas de niñas de 
esta ciudad y anejos. 
Presidió la inspectora de la zona, 
doña María Datas, de Dorado, con el 
señor vicario, don Rafael Corrales, 
que actuó en la ceremonia religiosa, 
concurriendo el juez del partido, don 
Francisco García Guerrero, y otros 
invitados, representando a la Junta 
Municipal de Educación Primaria 
don Manuel González Danza, asis-
tiendo las maestras nacionales doña 
Consuelo del Aguila, doña Mercedes 
Rodríguez, doña Aurelia Perea, doña 
Antonieta Serra, doña Esperanza 
Bastid», doña Luisa Rodríguez, doña 
Teresa Sernández, doña Cecilia Ro-
mán, doña Juana Prieto, doña Dolo-
res Navas, maestra del Romeral, 
doña Juana Villalba, de la de Bobadi-
ila; doña Dolores Granados, de la 
de Cartaojal; doña Dolores Santiago, 
de Fuente-Piedra, y doña Ana Alba, 
de la de Humilladero; también esta-
ban presentes varias madres de 
alumnas y algunos maestros nacio-
nales. 
En una de las clases se había ins-
talado un altar, donde efectuó la ce-
remonia ritual el señor vicario, y se-
guidamente recitaron poesías alusi-
vas las niñas María Luisa Clavijo Be-
llido y Carmela Zavala Lena, quienes 
después llevaron en procesión la 
imagen hasta la otra clase, precedi-
das de las nenas Nieves Clavijo Be-
llido, Angelita Velasco Ruiz, Carmela 
Cordón Ríos y María Gutiérrez, que 
vestían de angelitos y arrojaban 
flores. 
Una vez instalado el Corazón 
de Jesús en su dosel, con toda cere-
monia, la señora inspectora hizo uso 
de la palabra y empieza su diserta-
ción haciendo consideraciones sobre 
la universalidad del hecho religioso, 
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N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D . E . A . 
E L S E Ñ O R 
D. Dlaoiigl fllcaide pia 
INDUSTRIAL QUE FUÉ DE ESTA PLAZA 
Falleció en Madrid el día 5 de Abril de 1933, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su viuda, doña Valvanera Iñiguez Sánchez; sus hijos, doña 
Matilde, don Manuel, don Felipe, doña María, doña Dolores, 
don Antonio, y don Juan; hijas polittcas; hermanas, hermanas 
políticas; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos pdlíticos 
y demás familia y albaceas, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
diciendo que todos los pueblos y civi-
lizaciones lo tienen y todas las for-
mas de cultura se incuban por el fe-
nómeno religioso; llegando a la con-
clusión de que lo mismo el hombre 
primitivo que el civilizado actual tie-
nen que elevarse a la idea de Dios 
para hallar una solución satisfacto-
ria a los problemas que se derivan de 
cuestiones tan vitales como son el 
origen y finalidad de la especie hu-
mana. 
Se extiende en consideraciones so-
bre el Evangelio y los niños, dedu-
ciendo la necesidad de que la maes-
tra desarrolle en los niños una fuerte 
personalidad moral que no sea incom-
patible con los sentimientos cristia-
nos de convivencia. Todo ello ha de 
lograrlo la maestra, continúa dicien-
do, valiéndose de su conocimiento de 
la naturaleza humana, exponiendo 
unas observaciones de Plutarco so-
bre los hechos virtuosos y las mani-
festaciones estéticas. Concluye ase-
gurando que es preciso llegar a lo- ) 
grar la identidad de las inclinaciones 
subjetivas con las normas objetivas 
o leyes externas para que de esta for-
ma la máxima de nuestra acción se 
convierta en ley universal, cerrando 
tan valiosa disertación con una pre-
ciosa cita de San Agustín que conden-
saba la fin?lidad de su lección, mara-
villosamente sentida y expresada. La 
señora Datas fué muy aplaudida yfe-
licitada, y acto seguido el señor Co-
rrales pronunció un breve discurso 
expresivo de la significativa ceremo-
nia celebrada y de la alta misión que 
incumbe a las maestras y finalmente 
leyó el acto de consagración. 
La fiesta terminó entonándose un 
himno al Corazón de Jesús adaptado 
e instrumentado por el señor Sierras, 
director de la Banda Municipal, y 
ésta interpretó los himnos «Cara al 
sol» y el Nacional, con lo que se dió 
por terminado el acto. 
tliasteíiisBtQS LÍO 
N E 6 0 C I A D 0 DE E S T A D I S T I C A 
Aviso muy interesante 
Pongo en conocimiento de todos los 
habitantes de esta ciudad, que a partir 
del día de ia fecha sólo serán- hábiles 
para extender duplicados de cartillas de 
racionamiento y talonarios de cupones, 
los días 15 y último de cada mes, una 
vez comprobadas por el personal de di-
cho Negociado la veracidad de las mis-
mas; oracno por ¡o tanto el mayor celo 
/ cuidado en la conservación délos re-
feridos documsntos, a fin de evitar les 
perjuicios consiguientes. 
Por Dio-., por España y su|Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Antequera 1.° de Abril de 1942. 
EL D E L E G A D O LOCAL 
E L S A L T O D E L A H O R C i 
En unas eminencias de la montaü 
leonesa que se encuentran yendo ^ 
Sena a Rabonal, como testigo de | 
hecho milagroso, perdura el Santu 
rio ruinoso de Pruneda, 
Refieren con su acendrada fe 
montañeses, que hace ^muchísinii 
años un malvado y "empedernid 
ladrón forzó la entrada de aquí 
sagrado recinto y profanando la Ca¡, 
de Dios, robó los vasos sagrados co-
que se celebraba el culto. 
El facineroso, perpetrado su crimei 
sacrilego, de pecado tan negro conír¡ Desi 
el Santísimo Sacramento, huyó contra pui 
su carga por las torcas del monte, car, en 
Y he aqúí que cuando llegó a ufona' 
punto en que dejó de percibir la capi,ne|r<? 
lia hacia la cual volvía de cuando e!cs|¿ ^ 
cuando la cabeza, viendo en aquéll(¿egar; 
el ojo de Dios que descubría suíperson 
pasos, sintió sus pies clavados atoan de 
suelo. ptas. 1 
En vano forcejeó el bandido, desi Los 
pués de satánicos esfuerzos sóliirdrlos 
pudo moverse en una dirección: lad|!íoref 
l a E r l l l i t a - c o S 
Aterrado retrocedió hacia cllaj 
la rebasó, siguió su huida malditi 
hasta perderla nuevamente de vista, 
y sus pies volvieron a amarrarse í 
suelo con grillos invisibles. 
Aquel demonio, no pudo andai 
perseguido por la ira de Dios, iná 
que camino de su profanación... 
Vino la aurora y deshizo las tinie 
blas veladoras del sacrilegio. 
La fuerza pública dió captura a 
infame que en su espanto y en lo 
tesoros santos que aún desesperada 
mente en sus crispadas manos lleva 
ba la acusación de su atentado bo 
rrendo. 
Indignados los fieles de aquellO' 
pueblos condenaron al execrabi 
bandolero a ser públicamente colga<jfl EL ALC 
en el palo... y allí cerca del Santuari' TAMIE 
de Pruneda la justicia de los monta 
ñeses ahorcó al abominable ladró» 
Desde entonces se viene llamand1 
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1_A S E Ñ O R I T A 
María Jiménez Jiménez 
que falleció el día 24 del corriente, a los 25 años de edad, habiendo 
recibido IOÍ Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
Su madre, hermanes, abuela, tías, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden a Dios Ntro. Señor el alma de la finada. 









ntr. Desde el día 24 del actual se encuen-
co:tra puesta a la venta una ración de azú-
car, en la cuantía de 200 gramos por per-
sona, contra entrega del cupón n . ' 17 
•negro y al precio de 3.05 ptas. ki lo . 
aP1 Asimismo y desde el día de ayer se 
V c s í á procediendo al reparto de un cupo 
'^ 'ide garbanzos a razón de 200 gramos por 
sumersona, mediante entrega del cupón de 
5 atoan del día 30 de Abri l , al precio de 2.25 
fofas, kilo. 
Los señores industriales deberán rct i-
¡¿ijrdrlos vales correspondientes a este últi-
' J mo reparto a la mayor brevedad de este 
Negociado e igualmente los dueños de 
., colectividades. 
^ J . Antequera 29 de Marzo de 1942. 
i N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
daj Dedicado a la Semana Santa hemos confec-
uájcíoiiado un número extraordinario, más mo-
destó en su {/resentación al que otros años lie-
. mos dado a luz, pero que por sus bien escri-
tos artículos de estimados colaboradores-, poe-
sías y fotografías inéditas, habrá de ser bien 
1 a acogido por nuestros lectores. Dicho número 
]o se pondrá a la venta pasado mañana, "martes, 
^ al precio de 50 céntimos. 
bo 
llO: 
E D f l C T O 
Aposición de Padrones de Arbitrios 
Juf EL ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE EXCMO AYUN-
irl» TAMIENTO DE ANTEQU3RA 
j.^ace saber: Que en la sesión mumcipal del 
o/ Qia de ayer fueron aprobados los padrones 
idi psra la cobranza en el actual ejercicio de los 
, a'oitrios de Inquilinato, Circulación de Ca-
rnajes y Bicicletas, Inspección de Industrias, 
-^rruajesde Lujo, Vigilancia de Estableci-
^entos, Rodaje de Carros, Alcantarillado, y 
-*l que grava los Casinos y Círculos de Recre». 
I i a H informidad con el acuerdo municipal i puedan expuestos ai púbiieo^en el Negociado | | «e rl~-: 
50 ptas. a Remedios Gallardo Navarro, por 
vender verduras para fuera de la población. 
5 ptas. a Jerónimo Hidalgo López, por for-
mar escándalo en la plaza de Abastos. 
50 ptas. a José García Moreno, por revender 
entradas de cine a tres ptas. 
5 ptas, al padre del menor Joaquín Romero 
Fernández, por jugar a la pelota en la vía pú-
blica. 
100 ptas. a José Galldrdo González, por dar 
de comer a una caballería atade a una venta-
na en calle Herrezuelos. 
10 ptas. a Diego Terrones López, por con-
ducir el carro subido a él. 
10 ptas. a Ftancisco Rebola Fernández, por 
el mismo motivo. 
5 ptas. al padre del menor Antonio'Robledo 
Hidalgo, por subirse al toldo del café Vcrgara. 
10 ptas. a Francisco González Castilla, por 
formar escándalo embriagado. 
10 ptas. a Rosario Hidalgo, por formar es-
cándalo en la vía pública. 
10 ptas. a Rosario Roldan por ídem,ídetn. 
10 ptas. a Juan Morca Berrocal, por ídem 
ídem 
5 ptas. a Rosario Rodríguez Garrido, por 
arrajar aguas sucias a la vía pública. 
25 ptas. a Francisco García Toro, por ven-
der naranjas sm tener puesta tablilla deprecio. 
25 ptas. a Josefa Martín Carrasco, por ídem 
ídem. . i 
10 p^as. a Juan García Toro, por insultar y 
amenazar a José Sánchez. i j fíitoHfh. 
5 ptas. al padre del menor José Rodríguez 
Rojas, por hurtar tablas de un taller de car-
pintería. 
5 ptas, a Joaquín Sarmiento Burruecos, por 
hacer aguas menores en calle 'lalavera. 
Antcquera 28 de Marzo de 1942. 
acienda de este Ecxmo. Ayuntamiento los 
por término de DIEZ 
ci 1,nserción de este edicto en 
íé riJ" ^ e 'a provincia, durante cuyo 
I* ?ranser examinado. 
¡ ^""ones respectivos oi ic ino a uinz,
la • ^ ^ I L E S a contar desde el siguiente a 
el «Boletín Ofi-
plazo po-
' I ínt V ""•""1I"au,Jj y formularse por escrito 
i i r i . , f Ecxmo.Ayuntamiento las reclamaciones 
' Pumentes. 
diento114 Se ^ aCe pi^ico P2ra fienera^ COQOCi-
^íequera 26 de Marzo de 1942. 
E L ALCALDE 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
BUFAS B I E i l ADAPTADAS 
' ' A S U VISTA — 
V I S I T E 
ra de la Marina, 1 - Tlf. 2001 - MÁLAGA 
LÁBeRATORIO FOTOGRÁFICO 
NOTA DE L A A L C A L D I A 
De interés para los agricultores 
Se recuerda a los labradores de este 
término municipal la ooiigddón que 
tienen de hacer y presentar por dupica-
do en el Negociado de Agricultura de 
este fcxcmo. Avuntamiento, durante los 
días del 1 al 15 de Abril próximo, la 
dfeiaración ordenada por la Jefatura 
Piovincial del Servicio Nacional del Tri-
<?o relativa a supe rficie sembrada, cuyos 
impresos serán facilitados por la Jefatura 
de Almacén delS N . T. y cuyas dispo-
siciones se dieron a la publicidad por 
edicto de esta Aicaldia de fecha 11 de 
los corrientes. 
Asimismo se recuerda e! edicto de 
igual fecha en que se ordenaba la decía-
rición de sembraduras de patatas cum-
pliendo lo dispuesto oor la Comisaría 
de Recursos de la 3.a Zona, en circular 
n." 65, publicada en el B. O. de la pro-
vincia de fecha 8 de los corrientes. 
Consejo Profiici km-Mm 
Organizado por la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos de Málaga 
Relación de temas que serán desarro-
llados: 
TemasGeníTales, Organización Agra-
ria Provincial, Unificación de funcio-
nes, El Trabajo Agrícola, Coopera-
tivas y Hermandades de Agricultores, 
Comunicaciones, Los Problemas de 
distribución y venta, Comercio de los 
productos agrícolas, Pequeñas indus-
trias de aprovechamiento de vegetales, 
Pequeñas industrias Zoológicas, Indus-
trialización de productos del campo. 
Regadío, Olivar, Ceraales y legumino-
sas de secano, Vid, Gana lena, La caña 
de azúcar y remolacha, Climatoiogia, El 
arrendamiento y aparcería, Los montes, 
La formación profesional de! obrero 
agrícola. 
Antequera 25 de Mirzo de 1942. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR 
¡Labrador! Tu asistencia al 
Consejo Provincial Agro-Pecuario 
es altamente beneficiosa. Infórma-
te en la Delegación Sindical o 
Hermandad de Labradores. 
Estrena hoy domingo la extraordinaria pro-
ducción UFILMS en español, LA MALQUE-
RIDA según el drama de don Jacinto Benaven-
te. La obra maestra del teatro español, am-
plitda maraviliosjtncute por la técnica del 
cine. 
Sus principales intérpretes son Társila Cria-
do, la gran actriz española, y Julio Peña, el 
auténtico triunfador del Cine español. 
A las tres. GRAN FUNCION INFANTIL 
Leche de Vaca 
Despacho: calle Toril, n." 4. 
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Perfumería García Ofrece un gran surtido ejlU| ARTÍCULOS DE V I A J E , ] H e 
L U C E N A , 7 u 9. Telé fono , 37 
H E R N I A D O S 
E L APARATO HERNI KUR PATENTADO Y R E 6 I S T R A D 0 POR E L 
C T O R M U Ñ O Z 
se construye especialmente para cada caso y "bajo prescripción facultativa. 
Los herniados podrán acudir el sábado 4 de Abril , de diez a una, en el Con-
sultorio del Dr. Antonio Gálvez, calle Ovelar y Cid, 11, ANTEQUERA, 
;n reconocerá y prescribirá los aparatos HERNI KUR siguiendo las indi-
caciones convenientes. 
Central en Barcelona: INSTITUCIÓN MÉDICA DE ORTOPEDIA, bajo la 
acción facultativa del Dr. Rafael Muñoz Bernabeu, Rambla del Centro, 11. 
(Aprobado por la Censura Sanitaria con el núm. 1046.) 
PRENTÉ DE JUVENTUDES 
1 1 B L E G A C I Ó N L O C A L 
«DÍA D E L A C A N O 
Por la Delegación Nacional del Frente de 
Juventudes y de acuerdo con d Ministerio de 
Educación Nacional, ha quedado establecido 
el «Día de la Canción», en el que se movilizará 
a toda la juventud española. Esta moviliza-
ción es, sobre todo, una manifestación de jú-
bilo que exprese, en el día de la Victoria, el 
apasionado sentir y la alegre cooperación del 
Frente de Juventudes en esá festividad. 
El mencionado día, a las ocho y media de la 
mañana, las bandas de cornetas y tambores 
del Frente de Juventudes y la Municipal reco-
rrerán, partiendo del Ayuntamiento, las prin-
cipales calles de la ciudad. 
A las nueve saldrá la juventud de sus res-
pectivas escuelas, recorriendo todos los ba-
rrios de la localidad, de manera que no quede 
un solo rincón que no perciba la alegría jubi-
losa de la fiesta que se conmemora. 
Durante el recorrido los jóvenes entonarán 
las canciones del Frente de Juventudes. 
A la- diez menos cuarto y desde la Casa del 
Flecha, desfilará una'centuria del Frente de 
Juventudes que recorrerá las calles Botica,Sati 
Pedro, General Ríos, Encarnación, Infante, 
Avenida del General Várela terminando en el 
Paseo del Generalísimo junto a la estatua 
dei héroe de la Independencia Capitán Mo-
reno, en donde se encontrarán los niños de 
las Escuelas Nacionales y los coros del 
Frente de Juventudes que bajo la dirección 
del competente maestro nacional don Carlos 
Fernández Duran, inter retarán camiones tí-
picas y regionales. 
A las doce se celebrará la Santa Misa en la 
iglesia parroquial de San Sebastián que será 
oída por todos los participantes en la fiesta. 
El Excmo. Ayuntamiento dará un espléndido 
desayuno ¡1 los niños de ;<inbos sexos, que 
será servido en sus respectivas escuelas. 
. Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
t 
D. E . P. A. 
L A S E Ñ O R A 
D.a OiCGíÉl lalP KÉ 
D E R O Z O 
que falleció el día 26 del corriente, 
a los 31 años de edad, habiendo recibi-
do los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolado esposo, hija, pa-
dres, madre política, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos, 
primos políticos y demás fatniliá, 
ruegan una oración por su alma. 
¡COSAS DE ANTEQUERA! 
SOBRE PROCESIONES 
Gestiones bien encaminadas por cofrades 
de «Arriba» hacen suponer que el pióximo 
Viernes Santo saldrá en procesión la Saqtísi-
ma Virgen del Socorro. 
Es seguro que en la mañana de hoy quede 
confirmada tan interesante noticia. 
N O T I G I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Lá señora doña María Teresa Rojas Sarrai-
11er, esposa del notario don Rafael Jiménez 
Vida, ha dado a luz un niño. 
—También ha dado a luz un niño, doña Do-
lores Vegas Romero, esposa del guarda parti-
cular don uan Jiménez Rivera. 
Enhorabuena. 
[ j a - LETRAS DE LUTO 
A la edad de 87 años dejó de existir doña 
María Sánchez Uuiz, viuda de Sola. A su entie-
rro concurrieron numerosos amigos de la 
familia. 
Descanse en paz y reciban sus hijas, hijos 
políticos don Pedro ,',rcas y don José Ontive-
ros, y demás familia nuestro pésame. 
—El martes falleció la infortunada joven 
María Jiménez Jiménez, constituyendo su en-
tierro una manifestación de pésame. 
Dios haya acogido su alma y dé resignación 
a su madre, hermanos y demás familia. 
—También ha fallecido, a la edad de 3! 
anos, doña Concepción Hidalgo Ruiz, esposa 
d?l industrial de esta plaza y estimado amij 
nuestro don Manuel Pozo Pérez. 
La conducción del cadáver se verificó i 
viernes, con gran acompañamiento. 
En paz descanse la finada, y reciban su $ 
poso, padres y demás familia nuestro pésam 
—En Granada, ha fallecido el joven di 
Jesús Ramos Ramos, hijo de nuéstro paisa^  
don Jesús Ramos Herrero. Descanse en paz; 
enviamos a la familia nuestro sentido pésani 
SON COMO EL IMÁN 
atraen y sujetan al cliente, los vinos, aguai 
dientes, coñac y licores que presentan en G| 
neral Sanjurjo, 8.(antes Diego Ponce.) 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con el acostumbrado esplendor se viene ci 
lebrando en la iglesia del Carmen la noven 
en honor de la Stma. Virgen de la Soledat 
predicando en ella el elocuente orador sagr¡ 
do R. P. Juan Fernández. 
También en Belén tuvieron lugar t i juevesi 
viernes las tradicionales funciones a la Virgej 
de los Dolores, predicando el P. Sabino \ 
Jesús, carmelita descalzo. 
EL PARTIDO DE ESTA TARDE 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, i 
celebrará un partido de fútbol entre el Imp 
rio C. de F. y el Carmen C de F. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
, Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla 
lá de don Nicolás Cortés. 
MUJERES DE ACCIÓN CATÓLICA 
El próximo miércoles, día 1 de Abril, | 
habrá junta de esta asociación, por la fesíiv 
dad del día. 
DE VIAJES 
Se encuentra entre nosotros para residirá 
ésta, la ^señora doña Antonia Murcia Rodii 
guez, esposa del registrador de la Propie 
don Manuel Trujillo Martínez. Sea bien venidí 
—Hemos tenido el gusto de saludar en ésl 
al procurador de Málaga, don Manuel Maña 
Jiménez, hermano del catedrático del Institu 
to, don Fernando. 
—Para pasar estos días con su familia, fe 
venido de Sevilla nuestro paisano el sargenti 
de Intendencia, don José Ortiz Ríos. 
—Procedente de la División Azul y declara' 
do caballero mutilado, hs venido nuestro pai 
sano don José Martín Cuéllar, cabo de Reg* 
lares de Tetuán ti.* !, que marchó voluntarij 
para prestar patriótico servicio en el frenjj 
del Este. Deseamos su restablecimiento. 
—A pasar estos días, llegó de F.l Escorial 
en cuyo Colegio de PP. Agustinos estudia« 
5.a año, el joven don José Moreno Rojas. 
—También hemos .saludado a don Mariao', 
Alguacil, que reside en la Rambla ^Córdoba)| 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
En nuestro extraordinario publicaremos 1' 
relación de cultos que tendrán lugar duran» 
esta semana en las iglesias de esta ciudad. 
Hoy, Domingo de Ramos, se efectuará 'j 
bendición de ramos de oliva en San SebastiaJ 
a las nueve y media, con asistencia de las 
toridades; en San Miguel y en el Carmen sefi 
a las nueve. 
COMO APERITIVO 
estimula el apetito, como licor facilita la.^ 
gestión; y por su sabor tan exquisito, ha si^ 
la bebida favorita, el gran vino añejo dul \ 
Málaga que venden en General Sanjarí0' 
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MARMOLES 
Heredero VDA, R. E3A 
D E T O D A S C L A S E S 
d&l p a l a y e x t r a n j e r o 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 


























A N T E C . J E R A n >, 1; 
A L G E C I R A S , 1. 
Desde el primer momento vimos que 
había en el campo un equipo dispuesto 
a llevarse la victoria y este equipo era el 
^Igeciras, que con un entusiasmo y amor 
propio, que los nuestros no quisieron 
imitar, acosaba nuestra meta y pronto 
consiguió un gol en el que Ladrón 
estuvo a tono con el resto de sus compa-
ñeros. El empate lo consiguió Guillermo 
al rematar un centro de Villarín. En el 
segundo tiempo se esperaba una reac-
ción de los nuestros, pero tampoco qui-
sieron hacer nada y si se dominó algo en 
esta segunda parte, fué por la táctica 
adoptada por los visitantes para soste-
ner el empate, pero fué un dominio in-
fructuoso, ya que allí no había jugadores 
que pusieran el coraje necesario para 
hacerlo efectivo, A pesar de replegarse, 
a la defensiva, los de Algeciras, de vez 
en cuando, hacían sus escapadas, llegan-
do a nuestra meta siempre que querían y 
en uno de esos avances, Ladrón tuvo que 
jugarse el físico para salvar un tanto. 
El algeciras, sin ases en su equipo, 
posee un conjunto muy bien entrenado y 
con mucho cariño a su Club, sobresalien-
do entre ellos la defensa, extremo, inte-
rior y medio izquierda. 
De los nuestros, hubo un jugador, Cas-
tillo, todo amor propio y entusiasmo, que 
demostró a los demás cómo hay que de-
fender a un Club cuando de él se perci-
ben los medios de vida. Ladrón, a pesar 
del gol que le marcaron, nos salvó un 
tanto que era inminente, exponiéndose a 
recibir el golpe que le dieron y que por 
fortuna no tuvo mayores consecuencias. 
El resto de los jugadores merece toda 
clase de censuras y ya es hora de que la 
Directiva tome las medidas necesarias^ 
Pues a esje paso estos señores se van a 
dar con la poca afición que queda .en 
ésta. 
Jugadores del C, D. Antequerano: en 
lugar de protestar y censurar, ya a la 
directiva, ya a la afición, recordad mejor 
vuestra obligación y cumplirla, (X)sa que 
'leváis bastante fecha de no hacer. 
Los partidos a celebrar hoy, darán 
>M Potablemente como vencedores a los 
' Propietarios del terreno. 
a ' 
stiá» 




líl. GAHCÍfl DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Ciilerua(l8Silegar]aQia,Danz.olilQ& 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
RESULTADOS DE LA 7.a JORNADA 
Antequerano, l ; Algeciras, 1. 
San Lorenzo, 0; Linares, 2. 
Olímpica, 3; Electromecánica, 0. 
Balompédica, 2; Puente-Genil, L 
c u s i p - i o A C l Ó N 
Goal 
















22 8 10 
19 13 10 














PARTIDOS PARA EL 29 de Marzo. 
Electromecánica - Antequerano 
Puente-Genil - San Lorenzo 
Linares - Balompédica 
Algeciras - Olímpica 
T O R N E O E S T U D I A N T I L 
El pasado jueves se jugó el partido 
correspondiente a este torneo entre los 
equipos de 6.° y 7,° cursos, venciendo los 
segundos por 3-0. 
Un tantos fué marcado por Ca-
saus, y los otros dos por Borrajo y Case-
ro que marcaron en contra de su equipo. 
Se tiraron dos córners por cada bando. 
Se alinearon de la siguiente forma: 
Ríos; Lori, Pino; Castillo, Cuadra, An-
tonio; Lanzat, Casaus, Atero,X, Hazañas, 
por 7 ° curso, y por 6,°: Inocencio; Cua-
dra, Magariño; Borrajo, Pozo, Zabala; 
Vivas, Adolfo, Casero, Herrera, Casaus, 
Se destacaron por 7.°, Pino, Casaus y 
Aterol y por 6.°, Cuadra, Borrajo, Pozo. 
Herrera y Casaus. 
Arbitró^el señor Cerezo, que estuvo 
bastante acertado. 





J. G. E. P. F . C. P. 
3 2 0 1 10 4 4 
3 2 0 1 6 6 4 
3 1 0 2 9 9 2 
3 1 0 2 5 11 2 
P I M . . . . P A M . . . . P U M » . . 
Nos parece muy bien que a los jugado-
res se les cumpla totalmente cuanto con 
ellos se tenga convenido, pero creemos 
que es una «injusticia» pedirle que cum-
plan con su obligación. 
Se decía que algunos señores no justi-
ficaban la visita que hacían al tesorero 
del Club, y les pedimos perdón,|porque el 
domingo demostraron... ¿qué es lo que 
demostraron? 
Hay ciertas economías que 




Villarín dicen que envía sus centros en 
bandeja, pero que no hay camareros que 
la recojan. 
En el partido de hoy figurará un nuevo 
jugador: este señor no será «as» pero se-
guramente demostrará que lo que le falta 
en clase, le sobra... en otra |«cosa» que 
anda muy escasa en los profesionales. 
La Directiva del C. D., visto el éxito* 
obtenido por la «tribuna» de la carretera, 
se piensa dirigir a la autoridad corres-
pondiente, para solicitar^sea consolidada, 
pues sería una lástima que tan buenos 
aficionados sufrieran una desgracia. 
Para el próximo partido se pondrán 
unas señales indicadoras en las tapias 
para que por allí suban los mayores y 
menores que acostumbran a saltar al 
campó, donde habrá unas escalentas 
para su mayor comodidad. 
Este acuerdo lo ha tomado la junta 
para corresponder a los magníficos afi-
cionados de la «tribuna» antes citada y 
parajes de la - tapia». 
En la crónica del partido no se dice 
nada del árbitro, pero nosotros diremos 
que los jugadores y directivos, deben 
estarle muy agradecidos. 
Se dice que las vacantes en la Directiva 
van aumentando incesantemente y que 
pronto .habrá un concurso para proveer 
esos puestos. 
No tendría nada de extraño que si 
por casualidad va alguien a presenciar el 
partido de Puente-Genil, vean la conoci-
da cara jde un entrenador que lo hizo 
bastante bien en su actuación durante la 
pasada temporada. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M . ' O A R C I A (Nombreregistrad© 
A*G»rcía * LUCEN A 
ASEN FE EN ANTeOUCRA.-CntSTÓBAL ÁVILA MERECIUAS ? 
Dr. 6 . 8 Ü I Z CARÍACHO 
O C U L I S T A 
Consulta: 4e 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C L . Í N K S A k . O P * K Z U M K Ñ A 
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En el Ayuntamiento 
El pasado miércoks celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sorzano Santolalla yíBellido Lara, 
asistidos del secretario municipal, señor 
Pérez Ecija. 
Se aprobaron e! acta de la sesión an-
terior, las cuentas de gastos y un suple-
mento a la nómina del Subsidio Familiar 
del pasado mes de Febrero, 
Se acuerda hacer constar en acta la 
expresión de pésame por el fallecimiento 
del veterinario titular jubilado don Ma-
nuel Alvarez Pérez y testimoniarlo a la 
familia, así como que se informe sobre 
los derechos que puedan corresponderle. 
Se aprueba propuesta de la Alcaldía 
en el expediente seguido para esclareci-
miento de denuncia con relación a su-
puesta desavenencia o insultos entre dos 
guardias nocturnos. 
Asimismo es aprobada propuesta so-
bre transformación de una plaza de ba-
rrendero de jardines en una de jardinero 
municipal, acordando que se someta a 
la consideración del Ayuntamiento Pleno 
en su primera sesión que celebre. 
Es aprobado en principio el escalafón 
general de funcionarios y empleados de 
este Municipio, acordando su exposición 
al público. 
Son aprobados los padrones para la 
cobranza en este ejercicio de los Arbi -
trios de Inquilinato, Circulación de Ca-
rruajes y Bicicletas, Carruajes de Lujo, 
Vigilancia- de Establecimientos, Rodaje 
de Carros, Alcantarillado y el que grava 
los Casinos y Círculos de recreo, a los 
fines de que se expongan al público para 
que puedan ser examinados. 
Se aprueba el justiprecio llevado a 
cabo de la caldera del Matadero cons-
truida por Antonio Moreno Peláez. 
Se acuerda pase a informe del señor 
arquitecto escrito de varios vecinos de 
calle Tinajería en que solicitan se les 
dote de alcantarillado. 
Se dió cuenta de una carta de la seño-
ra marquesa viuda de Villagarcía invi-
tando a este Ayuntamiento a colocar el 
escudo de la ciudad en el monumento 
que se proyecta erigir en Barcelona so-
bre el TiDidabo al Sagrado Corazó i de 
jesús, mediante el donativo de mil pese-
tas, y estudiando detenidamente el asun-
JUGUETERIA - CER /UTílCñ 
Casa especializada en artículos 
para N f lC imiENTOS 
Vw''giiS^ i»ii'^ 'í<B^ i*im»íi1» 
to, hubo de estimarse que existen o í ros 
estímulos más urgentemente apremiantes 
en honor y fomento de los intereses ca-
tólicos, como la campana pro-Seminario, 
y al efecto fué acordado recrecer con 
quinientas pesetas cada una de las dos. 
becas que el Excmo. Ayuntamiento cos-
tea en el Seminario de Málaga, 
Seü acuerda que la sesión de la próxi-
ma semana se celebre el martes día 31, 
a las veinte horas, as í como que en lo su-
cesivo durante la primavera y verano y 
en tanto no se acuerde otra cosa, las se-
siones municipales ordinarias se cele-
bren a las veinte horas. 
Se resolvieron otros asuntos de t rámi-
te y de personal y se levantó la sesión. 
f A O Z Q 1945 
Sanatorio de los Remedios 
ez le i iD 
MÉDICO CIRUJANO 
d e l Hospital Municipal, por oposición» 
C A R R! E P» A. 13 Y 1S 
1 > J E D ' j ^ C O O í f c A J E M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Otero Segura, Rosario Santos Jiménez, 
Carmen López keina, Pedro Valle Valencia, 
M.a de ios Dolores Senítez Frías, Socorro Ló-
pez Morales, Santiago Gallardo Gallardo, 
Juan A. Jiménez Rojas, Antonio Carrasco Cal-
derón, Josefa y M.* Teresa Espinosa Sacza, 
Francisco Alba Arroyo, Josefa Roldán More-
no, Rosalía Aguilera Castellano, Juan Jiménez 
Vegas, Manuela Berdún Lara, Antonio Reyes 
Castro, M." de los Dolores Tortosa Corbacho, 
José Luis Sánchez Fernández, Ana Pedraza 
Rico, 
Varones, 10.—Hembras, 12, 
D E F U N C I O N E S 
Antonio Diaz Trillo, 25 años; Francisco Ruiz 
Binet, 80 años; Dolores Mena Amaya, 76 años; 
Antonio Ramos Aguilera, 61 años; Francisco 
Zurita Montero, 54; Elisa Martín Tirado, 85 
años; Juan Fernández Toledo, 44 años; María 
Jiménez Jiménez, 26 años; Joaquín Muñoz Mo-
rente, 80 años; Josefa Fernández de la Puebla, 
90 años; Josefa López Jiménez, 60 años; Dolo-
res Sánchez Durán, 28 años; Concepción Hi-
dalgo Ruiz, 31 años. 
22 
13 
Varones, 6. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 
Tetal de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
José Gutién-ez González con Trinidad He-
rrera Torres.—Francisco Martínez Méndez con 
Encarnación Atroche Cabello.—José Mejías 
Cruces con Dolores Jaime Acedo.—Jo-sé Grana-
dos Doblas con María Pérez López. 
Se pone en conocimiento de los mozos 
de este alistamiento para el reemplazo 
de 1942, que se encuentran en el Nego-
ciado de Quintas de este Ayuntamiento, 
los pases provisionales de cartilla roilj! 
tar de los mismos, y que pueden pasarse 
en horas de oficina, de once a trece, poj 
dicho Negociado a recoger el citado 
documento. 
B I B L I O G R A F I 
"Anormalidades del carácter" (Problema dt 
Psitopatolofia), por José A. de Laburu, S.l 
—24 pías. 
"Energía y pureza", por Monseñor Dr. Tiha-
mér Toth.—7 ptas. 
"El matrimonio cristiano", por Monseñor Dr, 
Tihamér Tóth.—15 ptas. 
"¡Sé sobriol", por Monseñor Tihamér Tóth.-
6 ptas. 
"La Virgen María", en su marco palest¡niano( 
por "B'eaufaya".— 15 ptas. 
"Las quintaesencias", Andrés Maurois.— 11 
ptas. 
"Manual técnico de análisis clínicos", por E, 
Suárez Peregrín.— 40 ptas. 
"Felipe Derblay", novela, por Jorge Ohnct.-
12 ptas. 
"Lola", novela, por Julia Maura.— 8 ptas. 
"La madrecita", novela, por Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero.— 5 ptas. 
"¡Quién sabe...l", por Carmen de Icaza.— 5 
ptas. 
"El rhipichandle", por Juan Antonio de Zun-
zunegui — 12 ptas. 
"Tan tan", pantomimas, bailes, cuentos coreo' 
gráficos, mimodramas, por Tomás Boirás.-1 
15 ptas, 
"Manual práctico y nuevo de horticultura" 
por Gil dei Silencio.- 3 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ. 
L I B R O S R A Y A D O S 
mavor, diario y horizontal, varios tamaños; 
cuadernos y libretas; copiadores de cartas 
cuadernos de notas para pedidos; libros <!' 
jornales; blocs y libretas de bolsillo; blocs <if 
cartas, carterillas y sobres; cintas de raáqf' 
na; papel calcar y para copias; etiquetas 
gomadas y colgantes; clip y corchetes; gom*5 
tintas, plumas, lápices y demás material i*-
ramo, en CASA MUÑOZ. 
•••••• 
RIS 
. . . . 
D R O G U E R Í A 
P E R F U M E R Í A 
O R T O P E D I A 
A R T Í C U L O S DE 
L i m P I E Z A 
